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Editorial
Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité humanista es una educación que permite y fomenta el 
estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para desarrollo de la persona, es decir, que las posibilidades de 
cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en desarrollo del individuo no estén relacionadas y 
este editorial recogemos las distintas experiencias que se determinadas por el mercado. 
han tenido, algunas de años, otras de meses.
Es de esta forma como MedUNAB nos permite 
MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que desarrollarnos, expresando y defendiendo nuestras 
tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica opiniones acerca de lo pertinente al proceso editorial y 
cuente, tanto física como virtualmente, con una revista ejercer la autonomía, pilar de nuestra universidad, al tomar 
científica del área de la salud. Los miembros del comité las decisiones, por consenso y no por votación, de qué 
estudiantil son seleccionados por el editor y por los artículos van o no a publicación, sin injerencia de ningún 
integrantes con más antigüedad después de hacer un profesor o directivo, así la financiación sea exclusivamente 
entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el de la Universidad. 
proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, 
hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en Esperamos, humildemente, que nuestra labor sirva para 
aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, quienes en el futuro integren el comité estudiantil, de la 
pasando por la evaluación de los escritos, basada en los misma manera que nos ha servido enormemente la labor de 
estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de nuestros predecesores, a quienes de paso agradecemos, 
revisores calificados, la corrección de estilo y la junto a directivos y docentes que desde hace quince años 
diagramación. tuvieron y han mantenido la idea visionaria de crear una 
revista para el programa de Medicina. 
La razón de ser de MedUNAB es servir de medio para la 
divulgación y promoción de la producción intelectual de Concluimos, pues, que MedUNAB es una oportunidad para 
profesionales que investigan en beneficio del área de la enfrentar de mejor manera el devenir de la vida en sus 
salud. Ser parte del comité estudiantil requiere tener algunas diversos ámbitos.
habilidades que afianzamos y, muchas veces a pesar de estar 
convencidos de que estaban ausentes, descubrimos en un 
proceso de continuo aprendizaje.
Para lograr la publicación ininterrumpida de MedUNAB ha 
sido necesario trabajar como un colectivo, en donde se 
deponen los diferentes intereses personales en favor de uno 
común, y, que cada uno de nosotros se responsabilice de sus 
tareas sin más aliciente que el deseo de ver una publicación 
nueva, pues no hay de por medio contraprestaciones 
económicas, calificaciones, becas u otro tipo de beneficios; 
MedUNAB constituye, entonces, un ejemplo del ideal de 
academia.
Parafraseando al gran educador colombiano del siglo XX 
Estanislao Zuleta, lo que él consideraba una educación 
“La educación debe sacar al hombre de su 
autoculpable minoría de edad” 
- Inmanuel Kant
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